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幼稚園・保育所（園）・小学校の採用試験における
音楽に関する出題傾向
──総合子ども学科 2011 年～2014 年の求人票の経年分析と就職状況──
衣 川 久美子・山 﨑 和 子・由 井 敦 子
Tendencies of Musical Recruitment Examinations
in the Nursery and Elementary Schools :
An analysis of career opportunities and employment through 2011 to 2014
within Childhood Education Department of Konan Women’s University
KINUGAWA Kumiko, YAMASAKI Kazuko and YOSHII Atsuko
Abstract : This research discusses the result of the analysis of the hiring requirements of job offerings and
other accessible recruitment information in Konan Women’s University’s Career Opportunities Office from
2011 to 2014. The foundation of this study is the previous research on“Consideration of Instrumental and
Singing Training Courses of Infant and Elementary School Education : an analysis based on students’ fact
findings from 2006 to 2013”. In this paper, assessments were made on students’ hometowns, fields and
quantities of job opportunities offered and recruiting details including interviews, contents of musical and
other examinations. The foremost purpose of this study was to make the full use of these assessments to im­
prove current instructional methods. The second aim of this paper is to standardize the findings and share
with all instructors within the department for it has been 10 years since this training courses had started. Fi­
nally, we design this study to clarify the areas of possible improvements on current instructional methods by
reassuring what basic musical abilities are needed when teaching in nursery and elementary schools’ class­
rooms.































































































































2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
国立 1 1 1 1
公立 349 346 341 334
私立 435 433 432 431
総数 785 780 774 766
表 4 兵庫県の幼稚園数
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
国立 2 2 2 2
公立 475 458 448 445
私立 247 248 248 249
























































図 5 2014年度 府県別求人先の数（求人数：953件）
※棒グラフは下から順に幼稚園・保育所・認定こども園・小学校・福祉施設・その他の保育施設を示す
表 5 就職課のデータによる卒業生の 2011年度～2014年
度就職率
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
就職希望率 80％ 89％ 86％ 94％
就職率 100％ 97％ 96％ 100％
※就職部就職課のデータを使用
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る。特に，2011年度と 2014年度の 100％の就職率は
驚くべき数字である。また，就職希望率については，












幼稚園 64名・保育所 69名・小学校 24名，後半期 68




































































































































る。自由曲 769件の内訳は，保育所 437・幼稚園 249
・認定こども園 71・その他の保育施設 3・福祉施設 2
・小学校 0であった。特に保育所は，自由曲の比重が
高い。表 8に見るように，試験内容についての具体的


















初見 135件の内訳は，幼稚園 71・保育所 54・認定
こども園 10であり，小学校・福祉施設・その他の保
育施設は 0であった。表 10に見るように，試験内容












































































所 311件が最も多く，幼稚園 183・認定こども園 30・
その他の保育施設 3・小学校 1・福祉施設 0であった。
幼稚園・保育所・認定こども園が試験の 99％以上を
占めていた。図 12に見るように，弾き歌いの割合は























































保育所 幼稚園 認定こども園 その他の保育施設 小学校 福祉施設 計
2013年度 162 92 11 1 0 0 266
2014年度 149 91 19 2 1 0 262
計 311 183 30 3 1 0 528
図 12 弾き歌いの割合
表 12 弾き歌いの試験項目別件数









2014年度 141 56 39 27
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2）歌唱
2番目に多い歌唱 123件の内訳は，保育所 56・幼稚
園 53・認定こども園 11・その他の保育施設 2・小学
校 1・福祉施設 0であった。表 14に見るように，試
験内容についての具体的記載は 12件で，保育所 5・

































初見 53件の内訳は，保育所 24・幼稚園 23・認定こ
ども園 6，小学校・福祉施設・その他の保育施設は 0
であった。表 16見るように，試験内容の具体的記載


















































































い順に保育所 927・幼稚園 474・認定こども園 104・























































より，きちんと子ども達とかかわることが出来るのか図 14 求人先別 その他の表現と音楽の割合
図 13 その他の表現と音楽の割合
表 17 その他の表現の試験項目別件数













2014年度 178 156 159 113 82 31



















































































































































































































































面接 筆記 他 計
2013年度 945 736 60 1741
2014年度 858 760 122 1740
計 1803 1496 182 3481






総試験数 1496件の内訳は，保育所 825・幼稚園 388
・福祉施設 153・認定こども園 95・その他の保育施設
30・小学校 5であった。具体的な筆記内容の記載 22











祉施設 25・幼稚園 15・認定こども園 9・その他の保
育施設 4・小学校 2であった。具体的な記載内容の記




































































































































































































































































































































２）「どこからはじめても OK なるほど！バイエル 1」
（2009）サーベル社
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